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論 文 内 容 の 要 旨 
 高機能なフルオレン系共役ポリマーを合成するとともに、それらを用いてポリマー有機 EL 素子および有機太陽電
池を作製して特性の評価を行ない、実用化に向けた課題の検討を行った。 
























論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 高機能なフルオレン系共役ポリマーを合成するとともに、それらを用いたポリマー有機 EL 素子および有機太陽電
池を作製し、実用化に向けた課題の検討を行った。 
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